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¡ Hemos de llevar una marcia progresiva y constante hacia e! logro da !a gran Españ i orgánica, i 
| E l JEFE del ESTADO: Generalísimo F R A N C O \ 
ihiiiimuiiimmiiiiiniinummiiitiiin 
El enemigo sofrió ayer un grao descalabro al atacar a La Robla 
Se presenlan a nuestras filas más de 600 personuv, h u i d a s del campo rojo 
B O L E T I N D E L G E N E R A L I S I M O Violento combate naval 
Ejército del Norte Quinta División Se ocupó Vivei del 
Río, en el sector de Galamocha. En el sector de Huesca se re-
chazó una agresión sobre el Castillo Becha. 
Sexta División -Sin novedad, con ligeros tiroteos. 
Octava División.—En el frente de León se hizo abortar un 
ataque enemigo, cogiéndoles 4 muertos, varios heridos y un ; 1 
prisionero. En La Robla, en otro ataque rechazado, se han co- I 
gido 23 muertos de los rojos con armamento. | 
Cuerpo de Ejército de Madrid Divisiones de Avila y So- \ 
r í a . - Sin novcaci. 
.División reforzada de Madrid Ataque enemigo en el sec-
tor de Aravaca, rechazado con bastantes pérdidas para aquel; 
tiroteos en casi todos los trentes y en el Este del Jarama ataque 
intenso del enemigo que fué rechazado, ocasionándole nume-
rosísimas pérdidas. 
En todos los frentes se presentan gran número de milicia-
nos, entre ellos en Perdiguera (Aragón), uno conduciendo un 
auto de ambulancia, un teniente de la Guardia Civil, un sar-
gento de Ingenieros, otro Guardia Civil con un fusil y varias 
pistolas. En el frente de Vizcaya, en el sector de Barruelo, se • 
presentó un sargento con varios milicianos. 
A vueltas con el control 
Berlín La situao ón críti-
La cuestión religiosa en Méjico 
Méjico Se ha proyectado 
ha tenido lugar un encuentro Berlín.—La situac ón críti- una ¿rundiosa manifestación 
Roma. En el Mediterráneo ca de la España ^o¡a ha dado en Vera-Cruz para pedir la 
entre dos barcos de la escua- más actualidad a i¿. cuestión reapertura de la Catedral, que 
dra nacional y tres de la roja, de no Ínter venció . El gobier- g r a c i a ^ { j ^ ^ 
El combate, violentísimo, ha no de Valencia lanza voces ríe Gomisi(;n organizadora que loa 
iurado 3 horas, terminando auxilio en todas parres y des- elementos hostiles podían rea-
pierta alarmas en Londres y lizar una contramanifestación en París. 
El embajador ro|o en París 
Araquistain ha preguntado al 
Quai D'Orsay si el g< bh'i-no 
francés está sobre aviso por P1 
de los barcos mar 
xistas, que con graves averias 
se refugiaron en un puerto ro-
jo. Según noticias, han resul-
tado muertos marinos rojos y 
un diputado comunista fran-
cés que había a bordo de uno peligro inminente en que so 
de los barcos marxistas y que encuentra la capital de Espa-
desde que estalló el movií.ihm- ña. 
to se ocupaba del avitualla - No es f&Q\\ comprender que 
miento de los bolcheviques es- objeto persigue el gobierno de 
pañoles. ' Valencia al hacer estas llama-
das desesperadas. ¿Tal vez 
pretende que el gobierno fran 
Huida de mandones 
lo que daría lugar a serios 
desórdenes. Prometió insistir 
cerca de Cárdenas para que los 
católicos vean satisfechos sus 
deseos. 
Gomo única manifestación, 
quinientas mujeres católicas 
detdilarán por las calles en el 
mayor silencio. 
Huyen del terror rojo 
París,—El "Tucumán" bar-
co de nacionalidad argentina, 
que se encontraba en Alican-
te, ha elevado anclas con rum-
bo a Marsella, donde habrá ya 
Ih-gado. Lleva a bordo un gm-
s en 
Par í s—En la zona roja, y c¿g se mezoie directamente en 
Ejército del Sur En la vertiente Sur de Sierra Nevada, ha sobre todo desde la cania ae la gUerra de España a favor de po de fugitivos, refugiado. 
terminado de destruirse una concentración enemiga a la que Málaga y corte de la carretera loK rojos? sin embargo se cree las embajadas, que hace días 
se han cogido 81 prisioneros, 32 muertos y 50 fusiles. En el de Valencia, el ambiente es qUe este es un llamamiento in- abandonaron Madrid. Durante 
pueblo de Cilar se causaron al enemigo numerosos muertos y más pesimista, distinguiéndo- ^QQÍQ a los comunistas fran- este lapso de tiempo los refu-
se capturaron 44 prisioneros, con 35 fusiles. Entre ellos íigura se por su pesimismo los d in- cfises pa.ra qUe insistan en su giados han estado en un ho-
el cabecilla, capitán Manuel Burguete, un capitán de Infantería gentes, que creen, por lo vis- campaña pidiendo la interven tel de Alicante, bajo la pro-
de Marina llamado Andrés Pérez del Rio, un alférez Emilio to, que ha llegado el momento Q^n de Francia. Con esto pre- tección del gobernador de aque 
Montes y otro de la Guardia Civil. En Silos de Galama se pre- de huir al extranjero.- Así so tender, claro está, retardar al lia localidad. 
explica que en pocos días ha- menos algo su derrumbamien- Continúan las protestas en A l -
sacia contra Blum 
París En Metz, Colmar y 
Mulhouse, se han celebrado 
grandes mítines, habiendo to-
sentaron 21 fugitivos de la zona roja; en Monasterio 32 mar-
xistas huidos; en las regiones de -Antequera y Málaga pasan de 
200 los que hicieron su presentación en el día de hoy. 
Disposiciones Oficíales , blico no las daba importancia 
! conocidas las manifestaciones 
E l Bo etin Oficial del Esta-] de realismo que les habían he-
do, fecha de ayer, publ ica , ' cho, pero a los pocos momen-
entre otras interesantes di.po i \ ^ vuclvc a salir a escena el 
. . . . r ! transpunte y dice: Ahora la 
Bidones, la si^uient : ^ j escena es más real. Sálvese 
Decreto del Gobierno Ge > quien pueda. Los nacionales 
ñera., moduioando ei de 24 ac túan por arriba y por aba-
de octubre pa&aat , en el sen - j J0 
t ido de aumentar las au ibu 
yan salido de España roja tan 
top y tantos dirigentes marxis-
tas. 
La no intervención en Francia 
Parrs El Consejo de Mi-
nistros francés ha acordado 
las medidas a adoptar para po 
to total, ya inevitable. 
Desórdenes en Lyón 
Lyón.—Se ha reunido el 
dos los oradores pedido la con 
servación del estatuto escolar 
congreso del Partido Social 
Francés. El edificio donde se 
celebraba esta reunión estaba atacado por Blum. 
custodiado por fuerzas de po- También en dichos actos se 
ner en práctica el acuerdo del ^ comentado extraordinaria-
Gomité de no intervención, en Elementos izquierdistas, es- "1,eriLe el último discurso de 
Blum pronunciado reciente-
mente en el que se manifestó 
entus de 
ciunes de! a.tv 
tar. 
tribunal Mili 
Una "brillante" función tea-
tral en Madrid 
Madrid.—En uno de los 
principales teatros, se celebra-
ba una función teatral para re-
caudar fondos y dar pan menos 
malo a los milicianos. 
La Comisión organizadora, 
y para evitar incidentes entre 
Manolita y Prieto no eligió nin 
guna obra de estos, represen-
tando una de autor novel. 
En el primer momento, f i -
guraba en esema una jiü tn de 
comuneros, que el público 
aplaudió por encontrarla pa-
recida a la Defensa de Madrid. 
. El segundo acto, simulaba 
unas barricadas. Se oyeron 
unos tiros y el público empe-
zó a gritar fuertemente pro-
duciéndose una gran confu-
sión hasta que apareció en el 
escenario un transpunte, di-
ciendo que no se alarmaran, 
que solo era una escena teatral 
pero que para darla más vida 
teman que disparar v romper 
aigún decorado. El público, al-
go "escamado" volvió a ocu-
par sus localidades. 
Llega el tercer acto, que f i -
guraba una avenida con barri-
cadas; Se vuelven a oir fuer-
íes detonaciones, pero el pú-
No tuvo aplausos ni fueron 
escuchadas las últimas pala-
bras deLtranspunte. El públi-
co se había evaporado, a pesar 
de haber asistido al teatro has 
ta con ametralladoras. 
lo que se refiere a la entrega tacionados P1, sus alrededores 
de voluntarios en España. r apedrearon a las personas que contrario ¡a í o^amn 
Ha dictado dos decretos una entraban en dicho congreso, 
disposición y tres circulares, partidarios del coronel La Roe 
en todos los cuales se prohi- qUe intentando diversas veces 
he el reclutamiento, público o romper el cordón que se vieron 
privado, el ofrecimiento de pri obligados a formar los poli-
sucido pedidos por los funcio-
narios públicos, en vista de 
que tales aumentos agravarán 
la difícilísima situación eco-
nómica de u rancia. 
Los mandos rojos a los anar-
quistas 
Londres—Después de la 
resultaron bastantes personas caída de Málaga, el comité re-
heridas, entre ellas un poli- jo se preocupa de reorganizar 
cía. Se efectuaron seis deten- los mandos y al efecto entre-
nalidad por sú territorio con cjones por USo de arma sin l i - ga algunos de ellos a los anar-
cias. 
Durante la lucha entablada 
grandes esfuerzos, 
blecido el orden. 
Madrid Han evacuado a rnas y toda clase de propagan 
Barcelona, en diferentes for- das ¿n egte sentido. También 
masado locomoción, 1.200 per- , ^ ^ ^ m * de extran-
^ Barbarie roja en Alicante ] jeros para España y el tránsi-
to de personas de otra nacio-
Pans Se confirma que la 
ciudad de Alicante está some-
tida a un régimen de terror se-
mejante al que sufrió Málaga 
anets de entrar las tropas na-
cionales,. En dicha ciudad han 
sido fusiladas millares de per-
sonas, muchas de ellas acusa-
das de asistir a misa o de te-
ner estampas o imágines en su 
domicilio. 
Alvarez de Vayo destituido 
Londres Informes fidedig-
nos indican que es muy posi-
ble een breve sea destituido de España. En garantía de este pendió: Tal vez 
destino a España. 
No se podrá entrar por la 
frontera francesa en la Pe-
nínsula sin una autorización 
especial. 
Crédito ruso a los marxistas 
españoles 
Milán Se tiene noticias de 
fué resta-
Respuesta adecuada 
Talavera de la Reina 
el sector de Aravaca, en 
punto que en las líneas eí 




que el gobierno de Moscú ha insultaban a los nacionalis-
acordado conceder un crédito Las. Los mili3í?,T )s rojos pre-
de veinte millones de rublos ^ . ^ ^ m . ^ 
oro al gobierno soviético de Un soldado de Burgos le res-
su cargo de Comisario de Gue- crédito depositará en el Ban-
rra Alvarez del Vayo y parece co de Francia una cantidad del 
ser que será nombrado para 
sustituirle Miaja,, en cuyo ca-
so a éste se le haría la "adver-
tencia" de que será responsa-
ble de cualquier derrota y su 
castigo sería la muerte. 
oro robado al Banco de España 
para lo cual ha pálido ya la 
.primera expedición. 
- El mencionado créd.ito se 
destina a la compra de armas, 
municiones v víveres. 
concia. Por fin, y después de quistas. En Asturias, ese man-
do ha sido asignado totulmen-
to a los anarquistas, pero ad-
vii tiéndeles que ellos serán los 
únicos responsables de cuan^ 
to suceda en Asturias. 
Esto ha motivado que en los 
últimos días se note alguna ao 
íividad en aquel frente. 
Litvinoff pide descanso 
Moscú El Comisario de 
Asuntos Exteriores, Litvinoff, 
alegando su deficiente estado 
de salud, ha pedido al gobier-
no central de la Unión Sovié-
tica y al Comité central del 
•partido comunista, permiso pa 
ra una larga temporada de des 
canso en el extranjero, pero 
no le ha sido concedido más 
que para trasladarse al Gau-
oaso o a Crimea. 
Por la noche, cinco regula-
res salieron de su I rindiera 
y rastreando y sin hacer ru i -
do se aproximaron a la t r in-
chera enemiga, lanzando va-
rias bombas de mano y cau-
sando algunas bajas enemigas 
y haciendo siete prisioneros, 
cogiendo dos ametralladoras y 
una docena de fusiles. 
é 2 
La charla del geineral 
Queipo de Ll< 
Buenas 
y durisimamente casti- p*^1"011 en Sü^-lineaSf y esto 
Hoy, sin dúda conven- io'^acen para-hacer • creer a 
Je que no conseguirán los - borregos qp© les sigenque-| 
dicen la verdad. Pero n ú e s -
noches, señores. Hay a los tribuí lales p;0r haber 
tampoco hay parte oficial. Es- i Rivas Gherif vulnerado la ley 
tá visto qué con el "cariño" j de neutralidad de Suiza, El cl-
que me tienen, quieren privar- ] fado periódicos demuestra que 
me del rato agradable que pa- I en Suiza cada fusili con mil 
saba todos los días leyéndole \ cartuchos 
Pero a íalta del parte, dan lu- í 4 libras y 
gar al comentario lo que dicen! 
las radios marxistas. 
Una de estas da hoy una no- [ 
ticia demostrativa de' la liber- j 
tad, fraternidad de los republi-
canos marxistas que rigen eso 
que llaman gobierno de Valen-
cia y según la cual, el coman-
dante de fortificaciones ha 
dispuesto se entreguen todos : 
los picos y palas en el plazo 
de 72 horas pues el que no lo | 
haga será considerado como; 
faccioso y ya sabemos lo que i 
esto significa. 
E nBilbao, se ha descubierto ! 
un plan de evasión y entre los 
que pretendían se encuentran 
médicos, abogados, etc., En fin ' 
la opinión del país, de la que 
tanto hablan y que no está. 
con ellos si la dejasen se ven- 1 
dría toda con nosotros. Una 
agencia francesa, que se ha 
distinguido por su simpatía a i 
los marxistas y contra nos- • 
otros ha dicho que el 63 por i 
100 del territorio español se i 
encuentra controlado por el 
Gobierno del general Franco y ' 
solo el 37 por 100 por el go-, 
bierno del Ganallero y que de; 
veintidós millones de habitan- ' 
tes l ' ! están a las órdenes del 
general Franco y 9 bajo la t i - i 
ranía marxista. 
Pero muy pronto estos nue 
ve millones estarán bajo el con 
trol del Gobierno Franco. Pron 
to caerá Madrid y muy pron-
to también Levante y quizás ] 
Cataluña. Entonces será llega- ! 
da la hora de la justicia, para 
los dirigentes y para los ase- I 
sinos. 
He recibido hoy un documen 
y bayoneta,, cuesta 
4 chelines-v hacien-
do números resulta;; que a Ri- | : 
vas Gherif le ha quedado una |; 
comisión de 8 libras y 6 che- | 
linees, o sea, por el total de 
100.000 fusiles, ai cambio de ^ 
100 pesetas, la libra, eambio j--tos. Todo el qpe quiera scer-
mferior a la realidad,, que le ; carse por raiestro frente podrá 
quedan limpios 620.000 libras | €omprobarqiie es m e ^ . 
esterlinas, o sean unos sesenta U.0 ^ r^„íi ^ , ,, 
y dos millones de pesetas, de ^ J que ios derribados son 
cuya comisión participan todos ;OS o suyos,. sej& de los cuales 
los dirigentes del gobierno ro- . cayermen nuestras líneas y 
jo de Valencia. I todo el eme Quiera ios puede 
Rios en los Estados ünidoj y, illneas ^ J . ^ 5 - Conliesan gut 
Araquistain en París. Tam- j ' 
bién los está haciendo Osorio^ 
y Bigardo en Bélgica, sin du-
da preparando un pequeño "ga 
to" para el idiota de su hi jo. 
Lee a continuación ei ilus- ! 
tre general Queipo dó Llano, | 
un documento enoontraJo en \ 
'\ador, que se refiere al dis- I 
cui-so del rabino ui kop en \ 
!É26. en el que se .demu «si t a ferencias Cülíurales> ciue con 
ervencióu 0b lo-, hi tareis| tanta aceptación inició la Di-
Sábado 20 de Febrero tía 1988: 




n;ida por ese lado, han atacado 
•Cáravaca, habiendo • sido tam-
bién valientemente^ rechaza-' 
E l cinismo rojo les hace de-
cir que nos temaron algunas 
posiciones y al día sigruiente 
dicen ^ue se atacan por eiios 
las mismas posiciones que 
antes dijemsr nos habían arre-
batado. Ayer dijeron que nos 
hablan derribado siete apara-
^os soldados-han visto, de 
áos-f los seis^ que es tán; en 
nuestro poder; 
Fer© no consiguen e n g a ñ a r 
a nadie, pues iodos saben lo 
que* pasa e n la^zona roja , ¡don-
de no hay nfe gobierno, - n i 
autoridad, y Jat verdadera au-í 
tor idad reside en los -or^anis 
m o ^ sindicales- de extrema 
izquierda. 
Habla a con íánuac ion e l va-
lere so General de las opera" 
;iones del día,, ^reflejadas en 
el Bo le t ín de l á f o r m a c í ó n í q u e 
ir sertamos en otro l u g ^ de 
este n ú m e r o , yráermina dando 
cuenta de los donativos reci j 
b i á o s y desp iá i réndose de; sus 
radioyentes. . 
á z o e s 
Una) vezc 3. 
fasornBra' t 
ipor uno d e t i 
:3üdáGÍa¡ que s 
íáca. E ^ í a ^ e z 
ipreseneió ' essti 
fué el de P ü e r 
i Av W k i ién 
Emiliano' es lá 
conver í idk t en 
do de que Dos 
i s e^ reun íany p« 
p id ió voluiala 
prenderlos. 
Y oeumó's, t 
oturrir^ que €\ 
v o l u n t a r á o s en 
los- que viste 
dan un paso a 
eilofrecimient 
' la sonrisa en r 
cami 
n á s , la Falange 
odo el mundo, 
,os de-golpes de 
on su carac te r í s -
el terreno que 
1 herocidad lo 
to Ventana, 
letros de San 
te una ermita, 
cuartel general 
sabedor el man-
dirigentes ro os 
í rnoeíar en ella, 
rios^ para sor-
D que ten la que 
lando se piden 
Falange, todos 
n camisa azul, 
1 frente y hacen 
o de su vida con 
sus labios. 
umsümiiinumiiMummummuinmiitiuimiiJiuuiisiuuH^̂  
Emis ión^ culturales 
Siguiendo ¿i ciclo de con=. 
en la política internacional, 
provocando revoluciones y 
desórdenes, haciéndose due-
ños del oro del mundo para so 
meter a todos a su mandato, i 
Igualmente ataca dicho docu- ] 
mentó al Cristianismo, dando ; 
instrucciones para atacarle y ¡ 
_! deshacerle, facilitando el mo-! 
vimiento del marxismo y la re - ! 
partición de la tierra para po-
der así someter a todos a sus 
ambiciosos egoísmos. 
El periódico "La Batlla" ór-
gano del P. O. U. M. se mués- \ 
tra disconforme con la unifica- ¡ 
ción del Ejército y dice no es-
tán dispuestos a someterse j i i 
p u t a c i ó n Provincia l , hoy sáfc 
hado, d i se r t a rá sobre el tema 
L a Recuperación del- Alma don 
J o s é Aivarez , presidente de 
los Luises de esta ciudad. 
T e n d r á lugar en, la e m i s i ó n de 
las siete de ia tarde de Radio 
L e ó n . 
n s n y t i b e 
rocíóíi d e Owjédcib 
Con este t í tu lo y el de «As-
turias en el Movimien to Na? 
c iona l» , hemos recibido un 
interesante l ib r i to firmado por, 
L . P. y Rubinat, dos cultos 
c o m p a ñ e r o s nuestros, en la 
Prensa ovetf nse. 
No hemos hecfeo más, qus 
ojear el l ib ro y vemos que 
tiene que ser interesante co 
mo e l m á s ameno reportaje. 
0 , La epopeya de Oviedo fea en-
contrado dos. amenos cro-
to y que se reflere a í o s " ' ^ a dejarse tirotear por nadie. De i ha sido pedida la mano de la 
«i^'o" r \ a 1̂ 0 rUr.ío.^fno rv.or.^ia_ Hendava dicen que aumentan' ,T oimnñlioa s cios" de los dirigentes marxis-
tas, Se refiere a Rivas Gherif 
el amigo íntimo de Azaña an-
tes de ser su cuñado que des-
empeña el cargo de Cónsul de 
España en Suiza, donde ha pro 
vocado un escándalo de gran 
tamaño. Así lo 
riódico "L'Action National", 
que ha publicado un escrito de 
nuneiando el negoeio que so-
bre las armas está haciendo el 
Rivas Gherif y un documento 
fotogi-áfico, con membrete del 
Consulado español y de puño y 
letra del cónsul, en el que se 
hace un contrato por 100.000 
fusiles al precio de 12 libras 
esterlinas y 10 chelines. Este 
periódico ha llevado el asun-
O E S O I I I 
Por doña Antonia 
Liste, y para su hijo el com-
pétente oficial de este Juzga- V» ' , . •. t 
.T ™ • • , ^ „ j / ni,;,.^a Por hoy, mientras leemos do Municipal, don José Quiros , l u J7 , I ei libro, que se vende ya en 
| L e ó n en l a imprenta de don 
los dj-
do dos-
las diveigencias ent: 
r gentes rojos, SÓ? xe 1 
de la ca, -á de Málagr. 
"El Sindicalista" dice que 
en la caída de Málaga existen 
gravísimas responsabilidades 
denuncia el pe-j para una persona, que si bien 
no señala, parece se trata del 
Subsecretario de Guerra, Ge-
neral Asensio. Dice "El Sindi-
calista" que es preciso exigir-
le responsabilidades y fusilar-
le. Acabarán por hacerlo, si no 
ahora un poco más adelante. 
La P. A. I acusa de la caída de 
Málaga a Villalba y pide se le 
someta a consejo de guerra pa 
ra fusilarle. 
Ayer atacaron los rojos otra 
bella y si pática señorita, E s -
ther Manovel García. 
La boda se celebrará en bre-
Je^ús L ó p e z , les deseamos 
éx i to a los antores. 
H ü b o nece sidad de sortear 
&ntre ellos, ios que- t en ían que 
i r y yaien mar( :ha,.silenciosos, 
buenos eonoi 3ed©rf s del te-
rreno, coa. es; a a l eg r í a incon-
tenib'e que 11 sva todo camisa 
' azul cuando camina hacia la 
victoriia despi eciando la muer-
te, salvaron b os k i lóme i ros ne-
^ e s a i í o s pars 1 llegar a su obje-
t i v o . Y all í dejaron tendidos 
en e l suelo -sin vida a cinco 
rojos, se coj^ieEan^ prisioneros 
a oiros dos y resulta-ron tres 
heridos, y ya. dentro* de la 
ermita capturaron dos.ametra-
lladoras, 47 fusiles,, varios ca-; 
potes rusos y 120; maMas, no 
pudiendo ccge , í iv íveres , pues^ 
to que solo í í ab í a un pane-
cf l lo . 
E n fin, una i n t e r v e n c i ó n 
que honra a la: Falange y que 
fué la a d m i r a c i ó n del alto 
mando, por e l que fueron fe--
l ic i tadis imo^ nuestros carria-
radas de San Emil iano. 
ve. 
Nuestra más efusiva fclici- j [g m m f a a jj||3ga 
tac ión. I 1 8 
Ha dado a luz un hermoso j Esta provincia ha remit ido 
ISl 
R e c e p t o r e s 
A q e n c i o e x c l u s i v o 
n m i ñ ^ m m 
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Materiales 
de construcción 
ferretería ( 2 5 ) 
ai por mayor v detall 
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niño, la esposa de nuestro que 
rido amigo el alférez de esto 
Regimiento, don José Aivarez 
Diez. 
Enhorabuena. 
—l ian salido: para Villada, 
doña María Campomanos, a 
Villafranca del Bierzo, don 
Emiliano Bermúdez; a Sala-
manca, don Julián Regueras y 
a Burgos, don Ramón Rodrí-
guez. 
—De su viaje de novios, ha 
regresado nuestro querido ami-
go y í.amarada el cu'to e inteli 
gente letrado de estf Colegio, 
D. Timoteo Morán, acompaña-
do de su bella esposa. 
Colegio Oficial de Agen-
tes Comerciales 
Se convoca a todos los 
Agentes Comerciales de esta 
capital y provincia, a la junta 
general ordinaria aue se cele-
brará en el domicilio del Co 
legio, calle de Pérez Galdós , 
3 y 5, mañana, día 21 de febre-
ro a las diez de la mañana en 
primera convocat ría y a las 
once en segunda. 
Se ruega la puntual asisten-
cia. 
La Junta Directiva 
como donativo a la m á n i r Ciu-
dad de Málaga , 50 reses va-
cunas y 3 C00 kgs. de j u d í a s , 
como es posible que la sus-
c r ipc ión abierta sea mayor 
que el coste de este e n v í o , el 
sobrante se rá remit ido a la 
Comis ión que atiende al abas-
tecimiento de la citada pro-
vincia. 
U n m á r t i r m á s 
Supimos ayer que según 
noticias recibidas por la apre-
ciable familia, el 31 de agosto 
había sido ya asesinado por 
las fieras rojas en Torredei-
campo (Jaén), donde era. dig 
nís imo m é d i c o , D . Francisco 
Contreras Dueñas , hermano 
del abogado del Estado y 
diputado de Acc ión Popular 
por L e ó n , D . César, y herma-
no polít ico del abogado señor 
Ureña. 
E r a el finado ardiente pro-
pagandista de las ideas tradi 
cionales de Religión^ Patria, 
Familia y Orden, contrarias a 
los principios marxistas, por 
lo que tuvo que sufrii- mucho 
y hasta venir a L e ó n una tem-
porada. 
A la familia, nuestro pésa» 
me más sincero. 
Las toderas-colg 
duras de F. E . 
Se rufíga a todas las^jersona^ 
que tengan en su podar a guna» , 
do las panderas-colgaduras coir, 
los colsres de la Failage y quet 
sean propiedad de asta org^ni-
zacicni. ias entreguen en ia Se-
cretaria (Plaza de. la Cat@oral> 
o, eii caso contrario, su Instarte; 
ennal piazo máxiiso de 5 días a 
ir de lafecis . 
S. E . Bí 
Donativos recibidos, p^m 
la biblioteca ^niversaíaria Im-
perial. 
I>, D s v i d RinoO,. 9 tajaos 
dt Trabajos de Ta$er. 
D . Lui§ Corral y Fe l iü , un 
tomo de Grecia^, 3; obras so-
ciales, 1 de monografía econó-
mica, 1 de obras teatrales. 
Cámaia de Comercio, 3 revis-
tas sociales^ 2 memorias, 4 
anuarios comerciales, un to-
mo de agricultura. 
D . Benigno Neira, 3 tomot 
de la Biblioteca Militar, 1 de 
Rel igión y Moral, 1 de 1¡M& 
ratura, 
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• H A C Í A C O V A D O N G A 
Si te cuento, lector, las vueltas y 
revueltas que tuve que dar hasta 
salir a la una de ia tarde del jue-
yes dé esta capital para ir a Riaño, 
no me crees y no justificas los re-
niegos que echaba yo por estos ba-
rrios del Ensanche de San Marcos, 
cargado Con una pelliza y unas bo-
tas de tachuelas. Peio todo el enfa^ 
do se tro ó por la noche en gratitud 
hacia el amigo Raimundo Rodrí-
guez del Valí 3, hoy en funciones 
de Jefe Provincial de Falange, y al 
teniente Mantecón, Jefe Provincial 
de Milicias, por la espléndida tarde 
de emociones de glorias, de vibra-
ciones guerreras, de exaltación de 
las fibras pitrióticas que me pro-
porcionaron, al haberme llevado 
con ellos a felicitar a los falangis-
ás del sector de Riaño, por la feliz 
Valiente operación que ya cono-
en los lectores, y que les valió los 
ylácemes honrosísimos del heroico 
general Aranda... 
Una cosa es imaginarlo, aun co-
nociendo el teneno y los hombres, 
y'otra c<>sa, todavía mejor, es verlo 
y darse cuen'a de que lo soñado 
por uno y pronosticado ha sido lle-
vado a la realidad. En su primera 
etapa, nada más, eso si: la defen-
siva. 
Estoy por gritar a D. Olegarie 
Díaz Caneja, el penitenciario de la 
Catedral de León, ilustre sajam-
brfego; al ex colega Filemón de la 
Cuesta, director hasta ahora de 
Dmrio dé León, al redactor de di-
rector de dicho periódico Celerino 
dél Valle y a otros amigos monta -
ñeses io que tantas véces les 
dije: «Mientras contemos con Na-
varra, la Guardia Civil y la monta-
ña de Riaño, España se restaurará». 
Y, por eso, tiene uno que hacer 
aquí un esfuerzo para no perder 
la seriedad, y dar saltos y cabriolas, 
gritar como1 loco y abrazar a estos 
muchachos . montañeses , nU vos 
guerrilleros, de la nueva Recon-
quista... Dios nos concede ver he-
cha carne y sangre la profecía. 
Y algo de esto debe habérsele 
contagiado, a Mantecón, porque en 
Soto tuvo una idea que sólo se le 
ocurre a un hombre desbordante de 
alégría interior: hacer que yo, que 
no soy orador, ni puedo serlo, ha-
blase, echase una alocución a los 
falángistcs, y tuve que hablar. 
Y algo de esto le ocurre a nues-
tro, director, a Joaquín Robres, que 
con toda su seriedad e impasibili-
dad de funcionario del Tribunal 
Contencioso Administrativo de Ha-
cienda, que es algo muy serto, va 
y viene por entre peñas y hasta 
olfatea hacia Cangas de .Onis como 
si fuese a meterse por los Beyos. 
En estos montes excelsos en que 
la mano de- Dios sembró a voleo 
maravillas, nos ha ganado a todos, 
más que el sol embriagador de la 
tarde primaveral más que el pai-
saje grandio?o (¡esto si que es de 
verdad gran.ioso!) como el e píri-
tu brujo de una evocación que de 
leyenda parece. 
Por estos montes pasaron hacia 
Covadonga ejércitos formidables 
de árabes, y hacia áb^jo, hacia León 
poco después, las pequeña- hues-
tes montañesas y ariscas de don 
Peiayo, con los restos de la civili-
zación hispano-visigótica, isido-
riana, que por algo León y Sevilla 
tienen ese lazo de unión de San 
Isidoro, par^i fundar aquel Reino 
de León en que Alfonso VI I sintió 
el prime; aletazo de Imperio al 
coronarse emperador en la Cate-
dral leonesa... 
Hemos llegado, en esta lumino-
sa tarde, lo más cerca posible hoy 
de Covadonga. Hacia allá se han 
miradas y corazones. 
Tierra de evocación, de historia 
magnífica. Montes que nos hacen 
recordar aquello y, sobre todo, la 
Cueva Santa que dió vida a la 
epopeya. A sus puertas estamos 
ahora en esta primaveral tarde. Y 
ovando esta brava gente de Ejér-
cito y Milicias avance no habrá un 
D. Pelayo ruso. 
Llegaremos a Covadonda, al 
mar, que es ruta de imperios... 
Pero ¡caramba! estoy dejándome 
llevar del entusiasmo, estoy incu-
rriendo en el mismo vicio que to-
dos los días criticamos de divagar 
y no informar y estoy aburriendo 
al lector, sin decir lo que vimos 
por Riaño y Oseja. 
Perdón. A ver si mañana lo con 
sigo. 
LAMPARILLA 
Sábado 20 de Febrero de 1936 
M E R C A D O Si 
De Viiiamanán 
El mercado del dia IO estu-
vo francamente concurrido, tan-
to en vendedores como com-
pradores, realizándose muchas 
operaciones. 
Los precios anotados son 
sensiblemente los del mercado 
anterior con ligeras alzas, que 
parece continuarán. 
Como precios distintos o 
nuevos, señalamos: 
Paja de cebada, a 50 cénti 
mos arroba. 
Alubia avinada, a 8 pesetas 
arroba. 
Oveja para cuchillo, a 80 cén 
timo kilo. 
En el campo continúa la po 
da del viñedo. 
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L A C R U Z D E L C A M P O , , 
^ S E V I L L A 
Depósito en León: Av. de Alvaro López Núñez, 23 - Teléf. 1395 
oes-, 
i 
"LA VASCO NAVARRA,, 
C o m p a ñ í a iMacional de Seguros 
Incendios Í Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
Delegado general: Raimundo R. del Valle 
Ordoño IT, 7 — Teléfono 1727 — Apartado 32 LEON 
( T Í ) 
B A A R A G E 
A u t o m ó v i l e s OPEL y accesorios en general 
independencia, 10 Teléfono 162 ̂  
E s f a c i ó n d e e n g r a s e y r e p a r a c i o n e s 
Bñmo Nuevo. 4 LEON ^4) Teléfono 17 
A Í G E N C I A T E L E F U N K E M 
Redara Radío- P<?ceDtores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
S e ñ o r e s , F ' a y X . Aparatas - '^ch-o-médicos , motores, etc. 
[nstálámós lüz, timbres á..'?r:ia'ico&, pararrayos y motores. 
'0i Hacemos todo en ElectiiMdad. 
T Á L L E R E S « L C S A L E M A N E S » 86 
if-lspéiidencía, 4 — LEON — TeMfono T6M — Apartado ig 
N e u m á t i c o s - Lubrificantes - Bicicletas 
A c c e s o r i o s - R e c a u c h ü t a d o - E l e c t r i c i d a d 
Vildés y Compañía S. L. 
Padre Is la , 29 
Ha sido puesta a la venta 
" L A B O R " 
de los servicios técnicos de 
F A L A N G E E S P A Ñ O L A D E 
L A S J . O. N S. , con proyec-
tos s o b r e O B R A S P Ú B L I C A S 
Y A R Q U I T E C T U R A , D E R E 
C H O Y J U S T I C I A , C O M U -
N I C A C I O N E S , A G R I C U L -
T U R A y relación de S E R V I -
C I O S P R E S T A D O S 
Publicación mensual. 
PRECIO: 2 pesetas 
( ¡ B o r r e s p o n s a l i a s 
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En Santa Olaja de !a Acción De Puente Almuhey 
L a fer ia d e f e b r e o 
La Feria de Febrero de toda 
clase de ganados, que se ha 
celebrado en años anteriores, 
se celebrará en el presente y 
sucesivos los días 26, 27 y 28 
y, en lo sucesivo, todos los mer-
cados semanates, además del 
ganado vacun™ se celebrarán 




migo, y detened 
y denunciad a los 
traidores. 
C a s a S a n J o s é 
Instrumentos de música 
de todas clases. 
Se compran pianos de teclado, 
baratos, propios para estudio. 
Vendo un carro de piano, 
en 40 pesetas. 
Sal , 5 L E O N 111 
(38) LEON 
V I C T O R I A D . P A S T O B 
Matrona Municipal y 
Seguro Maternidad 
Hospedaje embarazadas 
Calle de la Ráa, 27. 
Pel̂ foTio T T 6 , 3 (51 
Señora: Pida a su tienda 
Jabón P A Q U I S A R I 
el que más dura lavando 
Representante: Euialio Alvarez 
Trooajo del Camino 73) 
íarnanÉ l Mmm - hm 
Oiínioa dental 
L e ó n Ordoño I I , 7, prai. reléfono 1812 (25) 
FRANCISCO MOLLEDA 
Abogado 
Ha trasladado su despacho 
profesional a sü nuevo domici-
lio, calle de Cervantes, 8, tripli-
cado, piso .segundo. 
Horas de consulta, de 9 a 1 2 
y de 4 a 6. 97 
Novena a Santiago y 
bendición de banderas 
La novena en honor del apóstol 
Santiago que el pueblo ofre:ió y la 
bendi ión de las banderas ISuciona! 
y de Falange, son detalles que 
constituyen una magnífica fiesta 
exponente del recio temple católi-
co y nacionalista de la nueva y 
?terna España. 
Comienza la fiesta a las once, en 
que el comandante militar Sr. Ca 
rrillo hizo acto de presencia. A fin 
de dar comienzo a la bendición, 
parten rompiendo marcha las ban-
deras, que son seguida por fuerzas 
de Fal.nge de Cistierna y Puente 
Almuhey, acompañadas de reque-
tés y japistas, y grupo de bell-s 
margaritas, de la morada de don 
Toriüio Tejerina. 
En la portada parroquial,D. Hila-
do Fernández bendice con emo-
rión y solemnidad las enseñas, que 
ya benditas son honradas con cuar-
tillas de alto sabor patriótic 1 que 
leen el jefe local de Falange y su 
bella hija Emiliana, ambos porta-
dores de las insignias. 
La misa es cantada con sumo 
gusto por coros de ambos sexos en 
completa afinación. El templo está 
primorosamente florido y en el ser-
món, el joven sacerdote D. Germán 
González exalta )a memoria de 
Santiago, como liberador induda-
ble, nuevamente, de nuestra que-
rida Españi, que cuenta como pa-
trón excelso a un batallador após-
tol de los predilectos en la comu-
nión apostólica. 
El santo festejado y la imagen de 
Msría en floridas andas son lleva-
dos con porfía pe r la mocedad con-
currente, y entre cánticos y mote-
tes transcurre una vistosa proce-
sión. 
Terminada la ceremonia, presen-
tan armas y desfilan ante las ban-
deras y antoridades 'as fuerzas ar-
madas, e interpretando el deseo de 
¡a muchedumbre, en un balcón de 
la escuela, hablan de la patria un 
falanyista de Puente Almuhfy, la 
margarita señorita Horenria Gon-
zález v el comandante militar señor 
Carrillo, que con su estilo peculiar, 
embargado de tanto cariño a Espa-
ña, dice consejos, casos y chistes 
con tal acierto, que fué muy aplau-
dido. 
Durante el rosario, análogamen-
te, se desbordó el mismo sentimien-
to de fe y amor de la inmortal Es-
paña, y el celoso párroco da ex-
presivas gracias a cuantos contri-
buyen al brillo de tan gloriosa 
fecha. 
Igualmente agradece la adhesión 
colectiva, en nombre de las autori-
dades, el maestro D. Toribio Teje-
rina, que tiene frases para todos de 
verdadera atención. Y como broche 
de oro surge-la mujer de España, 
nacida en la aldea, que habla a sus 
camaradas con frases de subido 
españolismo. Me refiero a la vecina 
de La Liama, Aurelia Martínez, que 
dirigiéndose a cuantas mujeres 
concurren, aprovecha la ocasión 
para exaltir el heroísmo de la pa-
tria nacicnalista, con modales y 
acierto tal, que aplaudimos v admi-
ramos . on impresión increíble. 
Asistieron al párroco local, en 
las funciones sagradas, D. Silvino 
González y D Maudilio Alvarez; 
igualmente concurren D. Miguel 
Tejerina, D. Esteban de la Red, 
de próximas parroquias el delegado 
local de Cistierna y más personas 
que no conozco. 
Como portavoz de los camaradas 
de Puente, nuestras expresivas gra 
cias para el alcalde local que tan 
espléndidamente nos agrsajó en su 
hospitalaria casa. 
(Servicio Local de P . y P.) 
Revista militar, y activi-
dades industriales 
El comandante militar Sr. Carri-
llo pasó revista al cu rtel de la Pa-
la Í ge local, de donde recogió inme-
jorables impresiones. Vino acom-
pañado del nuevo Jefe de Milicias 
en Cistierna, y jefe del sector, ca-
marada José Berdasco. 
La actividad industrial iniciada 
en el ambiente de la nueva España 
progresa tan dinámicamente, que 
la exportación de carbones de la 
región, que arranca en esta e ta-
ción de Puente Almuhey, en los 
años de cumbre explotación 1920-32 
era menor que la cifra de venta que 
sale de la localidad actualmente. 
Sobre el muelle del ferrocarril 
descarga un carro de carbón semi-
grao. Esta unidad hace en el día de 
hoy el número '40 y el mercado de 
maderas que salen para Guardo, 
Velilla y Sabero se anima en pro-
porcio.ies análogas. 
Nuevas explotaciones existen en 
el término de Valderrueda;.y para-
je de «Los escondidos», donde se 
inicia una abundante obtención de 
carbón temi graso en capa de cua-
tro metros de e.-ta mina, bautizada 
con el nombre de «Moría-Jesús». 
Cee idénticos resultados se opera 
en la antigua mina, hoy denomina-
da «Digna Rosa» donde su carbón 
seco es de aceptable rendimiento. 
Está situada en la Cuesta de La Ve-
li l l •, del término dé Vald tuéjar, 
Su producción rebasa en la acti-a-
lidad las cincuenta toneladas dia-
rias. 
Ambas explotaciones pertenecen 
a la sociedad constituida por el 
jefe local de F. E. señor Rueda Ta-
pia (D. Saturnino) y los camaradas 
D. Herminio López y D. David 
Pablos, firmas que con su patrio-
tismo y peculiar competencia en tal 
negocio operan cun tal actividad 
que importantísimo alivio en la de-
ficiencia e onóniiea que el país 
sentía. 
Los pagos que periódicamente se 
efectúan cada medio mes ascienden 
en el momento a la suma de 17 a 
22.000 pesetas, cifra que la realidad 
productiva acrecerá. 
{Servicio de Prensa local) 
BANCO CENTRAL 
EXTRAVIO. — Habiéndose ex-
traviado la libreta de Caja de Aho-
rros número 197 de este Banco, con 
un salda de pesetas 532, se hace 
público que si en el plazo de ocho 
días no se hubiera recibido recla-
mación, se expedirá otra nueva, 
considerando anulada la anterior, 
A v i s o a l e c t o r e s y 
c o l a b o r a d o r e s 
L a correspondencia literaria e 
informativa (originales para pu-
blicar, como versos, corresponsal 
Has, artículos, etc.) debe dirigir-
se solamente a l Director de este 
diario. Basta poner: Director de 
PROA apartado 140, León, y la indi-
cación de Original de imprenta. 
L a correspondencia administra-
tiva (suscripcion.es, avisos, anun-
cios, reclamaciones, giros, eíc.) de-
be dirigirse a l mismo apartado, 
pero a nombre del Administrador. 
P a r a hacer reclamaciones o avi-
sos por teléfono, en la capital, de 
qne no se recibe el periódico, etc. a l 
teléfono 19-6$. E l ig.63 es sólo pa-
ra la Redacción. 
OFRÉCESE escribiente, oficin», 
sabiendo taquimecanografía. Ra-
zón, en esta Administración. 
A l m a c é n d e P a r i o s y T e j i d o s 
1\ 
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Por malos tratos . Registro Civil 
En la Comisaría denunc ió ! Nacwtientos.-Ma.ria. Magda-; 
Juaaa García López, de 53 años , ' iena Presa Reynaert, hija de Ri-
viuda, que vive en el Paseo de ! car<i0> iní:íustna^ José Alvarez 
la Lealtad, núm. 7, a Petra Ale-' Pinto, hijo de José, militar; Ro-
lón Pneto, con domicilio en e i ' sario (^arro ^^g^» ^íja de Pe-
núm. 5 de la misma calle, por! al::)añlJ> Y Jostfa Benéitez 
haberla maltratado de palabra y Puente, hija de José, obrero. ¡ 
DeJunciOties. — Evangelina 
Fernández Zancada, de 81 años; I 
José Barcia Pérez, de 20, y Joa 
quín Vaca Calzado, de 24. 
Escuelas y maestros 
Instruc-
Del Concurso de Carteles 
Por un error en las hases . La Delegación cíe 
del Concurso do Carteles de la ciún publica comunica en una 
Jefatura Nacional de Prensa y C2rcuiar que a partir de esta 
Propaganda de Falange Espa- íecha n0 podrán tener en las 
escuelas más tiestas escolares 
obra. 
C A S A P H I t i O 
w f \ o p a s e f r í í i 
Jerseys, 'irajes interiores, Guantes. 
Calcetines, Bufandas. Todo de lan. 
Audiencia 
Ayer no se celebraron vistas 
dedicándose el Tribunal a la 
resolución de varios asuntos 
administrativos. 
Dorotea Tejedor Guzmán 
PROFESORA EN PARTOS 
Azahachería. 6, 2,0.-León 
Madrina de guerra 
La solicitan: los falangistas 
de Saias (Asturias), Manuel 
González, José Díaz Fernández , 
Cándido Uíafc, y Vicente Garra-
lón. 
Una perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
R a d i o - E i e c t r a 
Kamin v Caja), c . 'ieléf. «4.70 ' i f ) ) 
ñola, de las J. O. N-S. abierto 
con fecha 12 de febrero de 
1937, en la base 3.a que dice: 
Los trabajos prossxitádos de-
berán tener un tamaño de 
1'50 x I'IO mts. queda redac-
tado como a continuación se 
expresa: 
Base 3,* Los trabajos pre-
sentados deberán tener ua ta-
maño de 1'20 x O'SO'mts. 
Nota de la Jefatura Nacional de 
Prensa y Propaganda. 
3 • 2 
que das que previamente se 
señalen por la autoridad com-
petente, sin que pueda servir 
de justilioacióii, pura tenor va-
cación escolar, el hecho de que 
haya sido autorizada anterior-
mente. 
Embutidos 
As )oiaolón de Caridad 
Donativos 
Don Eleuwerio Rueda, 5 pé-
setes; Agencia Camalapiedra 5; 
D. P'élix Alonso Cil, 10; don 
Antonio G. Bernal, 25. 
Nuevos suscriptores 
Casa Prieto, 5 pesetas; don 
Félix rUonso Ch) 2; D. Santos 
M E J O R E S c 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Telé fono 1467 (65) 
Casa de Socorro 
Fueron asistidos: 
E l niño Alfredo González, de 
2 años, de una herida contusa, 
casual y leve, en la mano dere-
cha. Pasó a su domicilio, Barrio 
d? la Vega. 
L lis Rob a, con domicilio en 
la l'.aza Mayor, núm. 23, de una 
herida incisa en el codo izquier-
do, de carácter leve, causada 
por morderle un perro. 
Santos Fernández, de 60 años, 
con domicilio en Cantarranas, 
de uua herida inciso contusa de 
carácter leve e.» el brazo dere-
cho, pro .lucida en accidente del 
trabajo. 
Doctor di. García fiustamants 
uargania, Mítriz y UIÜW 
Del Instituto Rubio y Cl ínica 
de ir'anis 
Consu;tas:DelOa 12y d e á a b 
Fiazd San Is idro, n." 6, pral . 
^3-
Anuncio oficial 
Subasta de arbolado 
L l oía 4 del próximo mes de 
marz^, a las diez y media de la 
mañetna, se suOastara por pujas 
a la llana, en ia Jelalura de 
Sección Femenina que es tén 1 ü o r a s húmicas (Uruono 11, ¿J), 
prestando servicios como en- | u " lute arbo.ado situaao en 
fermeras en cualquier hospital- ^ carretera de Viiianueva del 
l levarán bordado en la bata,' ^-ampo a Palanqumos; el lote 
Gunzáiez, 3; D.a Alina Uair ín , i delantal y gorro, nuestro em-j consta de 50 aruoles, situados 
3; D . Nicanor Miranda, 3; don blema del yugo y las ñochas , j entre los puntos kilométricos 
Félix Alonso, 3; D . urachmo —Las aí i l iadas de F. E. de: :4 ,90ü al 5D,IOO, siendo el 
i'oral, 1; D . Manuel Fre i ré , Jas J. O. N-S. de León que so Preciu del remate 950 pesetas. 
.^82) 
L O S 
Troaajo del Camino (León) • 
lelétono 11 3 0 o a 
Sección Femenina de F. E. 
Todas las afiliadas a esta 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de ocho 
de la noche a nueve de la 
mañana, 
1,50; D. Robustiano Gutiérrez, 
5; U . Prancisco Marcos, 3. 
Por mediación de la Inspec-
ción Municipal de Vigilancia se 
han dado de alta: D . Robustia-
no González, con 5 pesetas 
mensuales; U . Manuel Preire, 
1,50; D . Graciano Toral, 1; don 
Prancisco Alarcos, i ; Casa Prie-
to, 5; D . biintos González, 3; 
D.a Alina Laurín, 3; bra. De 
F'ernández Uzquiza, 5j l la-
món G. Sánchez, 3. 
Fn metálico entregaron 5 pe-
setas D. i^leuterio Rueda y 
otras 5 la Agencia Cántala-
piedra. 
AGUSTIN K t V U E L T A MAKTiK 
Procurador da to¿ Tribunales 
liiuiadú en 1922 
oeapaotio y oliciuau: jSj£aKANÓS, 11 tO»b» 
ÍQ 1). Jfipigmeuio HustamanteJ. Telí. 12üi. 
L. £ O N (.uu; 
Aotlvidad, oû apeteacia, solvencia, 
uouaumla, oolegiamóa. 
oaooireotor ae -segaros en toaos los ramo 
hayan trasladado de domicilio depós i t o provisional, 50 pese 
han de pasar por esta secre- ^las-
M I G U E L D I E Z 
Sr. Alonso Burón Pérez Ga l dós ' Contratista de obras (81) 
tar ía , Legión Vi l , 2, para po-
der poner al día los recibos. 
C a m i l o d e B l a s 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
C O N F I T ^ I A , 
C H O C O L A T E ^ , C A F É S 
y G Ü M F S T í B L t í b tinos 
(54 JLEOJS - OV1LD J - GijÜN 
Para ei Auxilio de Invierno 
Señora del médico, secreta -
rio y la maestra de Quintana 
de Rueda, 25,50; hijos de Eche-
varría, caramelos; D . Gabriel 
G. Martín Granizo, los días I y 
15 ds cada mes mandará postre 
de queso; Manuel G. Lorenza-
na, 50 pesetas; Manuel Cuevas 
6; J, O. N-S. de Matalobos del'. 
Páramo, 7,65; Instaladora Leoj 
nesa, 8,50, Manuel Echevarr ía 
25; Camisas Azules (del partido 
de íú tbo l ) , 115. 
tiestaurant NO Y E L T 
independencia, 2 Telf. 1324 
R E S E R V A D O 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
servicio per menú y a ia carta. 
Habitaciones con tsüo centert. 106 
M a n u a l O c h a n d o 
Piel, V e n é r e o y Siñl is 
Padre isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
(56) y de 5 a 7. 
Pueden examinarse los phe 
gus de condiciones generales 
en la citada Jetatura, ios días y 
horas hábiles de oricina. 
León, 18 de lebrero de 1937. 
El ingeniero jele, P. U . , r i u 
Ceca. 
a r f í e s t a y r a n t ' M i i 
C L L ) , i i i e i e l . 1UÍ3 L,]HJL\ 
35 
H c e v o s F r e s c o s 
a f ^ 7 0 d o c e n a 
se despachan en (gg 
hurveia MoQtrna. Cervantes, S 
Huevera Vildue.a. Padre Isla, 17 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches, 
ímnortacíón directa 
le los nrincinales tnipnns. /(V>i 
Doctor F . A C E V E D O 
Médico del Hospial 
Consulta de Medicina interna 
R A Y O S X 
Padre Isla, 2r-Telófono 1155 
L E O N (4I) 
Concurso para cuarir CIEN plazas de conductores mecánicos 
para el servicio del Ayuntamiento de Madrid 
Edad, 22 o 40 años . Sueldo, 350 pesetas mensuales. 
Para ia obtenciór. y preparación de documentos, 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A 
Centro Gestor Oficial de Negocios 
Bayón, 3. LEON Teléíono, 1563 88 
A i m o c e n d e C o i o n i a i e s 
I ix f tQr í íECié í i d e i e g u m b r e t 
Depositario de Conservas de pescado ALBO 
y harina de pescado ALrñ 
R a i r i í r s F e r n á n d e z O i n / á l s z 
T e l é b a o 1310 (pennangate) 
i i i i A p a r t a d o de Correos^ i 2 , - ~ L E C , l 
La caridad leonesi 
Para los malagueñas 
Continuación d é l a lista de 
fondos que sirvan de lenitivo a 
la triste situación de Málaga: 
Suma anterior, 12.723,50 ptas. 
Doña Julia Blanco, 3 pesetas; 
Arsenio Moran, 3; Petra Alcor-
ta, 5; Donato Mallo, 25; Herme-
negildo Carrera, 15; Manuel 
Barbero, 3: Francisco Barrio-
nuevo, 25; Eduardo Millán, 50; 
Valentín Fernández, 25; Manuel 
Arias, 2; Casa Camilo de Blas, 
100; Antonio Bardal, 25; Café 
Iris, 25; Consuelo Gracia, 55 
Narciso Arias, I . 
Saturnino Rojo, i ; dueño y 
clientes del «Félix Bar», 65; 
Castor Gómez Domínguez, 5; 
Rosendo Fernández García, 5; 
Manuel y Rosa García, 2; Petra 
F. Llamazares, 50; Basilio Clé-
rigo, 2; Ramón Borredá; 55 Bal-
de mero Lobato, 100; Cesáreo 
Lobato, 50; José Rodríguez Ri-
vas, 10; Celestino Oliden, loo; 
M. A . López Corchado, 10; 
Rcimundo San Segundo, 10; 
Agustín Fernández, 2; Alejan-
dro Sánchez, 10. 
Félix Barthe, 25; Hipólito 
Barthe, 25; Teófilo Hidalgo, 10; 
Leovigildo Muñiz, 5; Blanquita 
Herrero, 1,7c; Bazar Tomé, 25; 
Cecilio Fernández, 5: Manuel 
Vila Real, 10; la niña Consuelo 
Gago, importe de sus ahorros, 
7>355 Ju l i á i García, 5; José 
Quindós, 25; Hijos de Juan 
Crespo, 300; Andrés Garrido 
Sánchez, 15; Andrés Garrido 
Pesadilla, i5;Gabino Prieto, 2 = ; 
Gran Hotel , Antiguo París, 25; 
Nicolás Vídcárcel «Bar Katius* 
ka», 10; Serafm Fer rández «Bar 
Rivas>, 15. 
Jesús Trejo y señora, 200; 
Luis Fábregas , i ; Sartiago Ro-
dríguez Clouret, 5; Manuel Va» 
nes «Bar Exprés , 25; Carmen 
Martínez, 7; Miguel M. Granizo, 
50; Corsino González «B^r Ne* 
gresco», 10; Carnicería Santia-
go González, 5; Carnicería De-
metrio GonzáIez/ 5; Francisco 
González, médico, 25; Blas Mar-
tínez, 5; Gerardo Ardura, 30; 
Manuel Alvarez Barrientos, 5. 
Antoni-; Ramón González, 10; 
Julián Fernández, 5;* Benigno 
Perrero, 15; Rafael Montoya, 
S; José Pérez Rodríguez, 25; 
Armando Pérez, 10; Faustina 
Presa, 25; Manuel Vega Fer-
nández, 25; Elena M u ñ b , 5; Vi* 
sitina Martínez, 2; Casa Mata» 
chana, 50; Felipe Fernández, 
25; Ventura García, 5; Micaela 
Fernández, i ; Juan José Gi l , 3; 
Casa Ciríaco, 50: Ambrosio 
Gutiérrez y Compañía, 25 ; José 
Caparros y señora, 2; Viuda de 
Graciano Diez, 5; hermanes 
Gil Rivera, 5, 
José Viñas López, 50; Angel 
y Pedro Alonso, 20; Ignacio 
González Puente, 50; Generoso 
Pis Cabe-Ja, 20; Hidroeléctr ica 
Legionense, 250; Robustiaiio 
Gutiérrez 50; Elias Diez y Diez, 
10; Pablo Cureses, 2; Eulogio 
Mata, 5' Diego Amigo, 1; Bode-
gas Canseco, 50; Fonda «La As-
torgana», 10; Isidoro Aguado 
Jolis, 25; Antonio Encinas, i ; 
Jacinto Santos, t ; Francisco A l * 
fageme, too; Viuda de Benéú 
te, 
t o t a l , IS.332;55. pesetas. 
E l más acreditado de esta 
capital. 1 0 
siempre "PROA 
• R a s t r o s d e u n a m a l a p o l í t i c a 
U n a S e c r e t a r í a d e L t ó n 
Fué en el hojear de la prosa 
oficial del "Boletín" de la pro-
vincia de León, donde me en-
contré con el anuncio de una 
vacante de una Secretaría de 
un Juzgado Municipal, digno 
para una glosa. 
El interés del caso radicaba 
en que, después de enumerar-
se los requisitos que se esti-
maban necesarios para solici-
tar dicbo cargo, se hacía la 
aclaración, para que nadie se 
llamase a engaño, que la re-
muneración del secretario an-
tecesor, por los actos realiza-
dos en aquel humilde munici-
pio, ascendió a la exorbitante 
cantidad de "cinco pesetas". 
La verdad: el incentivo y el 
estímulo para los solicitantes 
de dicha vacante no ofrecía 
perspectivas muy halagüeñas; 
pues, por muchos cálculos 
mentales que verificase este 
modesto funcionario, es indu-
dable que no lograría, con los 
rendimientos de su escribanía, 
la conservación de su existen-
cia. 
He aquí un hecho que de-
muestra claramente el estado 
de abandono" de nuestra Jus-
ticia Municipal por los viejos 
políticos de la España comu-
nistoide y de "Frente Popu-
lar" ya que, mientras exhi-
bían como huecos pavos rea-
les sus galas oratorias en el 
Parlamento, el pueblo sano 
seguía con sus problemas de 
siglos y sus necesidades sin 
resolver. 
Mientras no llegue esa épo-
cr idílica y venturosa en que 
los hombres no litiguen por 
los mezquinos intereses del 
mundo, no nos quedará otro 
Sábado 20 de Febrero de 1936 
Una nueva Revista 
Llega a nuestras manos el 
; primer número de "Labor" 
¡ que los Servicios Técnicos de 
Pácina 5 
E D i IOÍ\ÍALE.¿> 
miniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiinniiiiii 
remedio que mantener la Jus- i la Falange editan como fruto 
UN CAPOTE: 
Felipe Asensio, de la 2.a Bandera de Cúteres, supo 
honrar tu capute imiriendo con él como un valiente. 
¡ARRIBA ESPAÑA! 
(Telegrama recibido por Manuel Hedilla). 
c 
tioia. 
Los gobernantes pretéritos, 
en lugar de robustecer y dar 
decoro a la Justicia Municipal, 
la dejaron en un ambiente ra-
quítico, bajo las influencias de 
los caciques, o desempeñar 
por hombres que, aun con bue-
na voluntad, no tenían en la 
mayoría de los casos una for-
mación técnica y una indepen-
dencia económica. 
Son así tantos los deberes que 
pesan sobre estos organismos 
primarios de la Administra-
ción de Justicia, que bien me-
rece la pena de que, en el mo-
mento que las circunstancias 
de la guerra lo permitan, se 
reforme esta institución tra-
dicional, tan beneficiosa para 
los pueblos. 
Ahora que la sangre de núes 
tros mejores se ha vertido ge-
nerosa para instaurar en Es-
paña una mejor justicia social 
nada mejor que implantar en 
los medios rústicos una just i-
cia rápida, barata, sencilla en 
el procedimiento, y robusteci-
da en el prestigio. 
Exigir como hasta ahora vir 
tudes t ro icas a los funciona-
rios, y no retribuirles decoro-
samente, máxime en estos car-
gos de tan gravísima respon-
sabilidad, es un desacierto que 
deseamos desaparezca cuanto 
antes. 
Vat 
de su trabajo en una retaguar- | 
aia que no desconoce los pro-j 
blemas de índole técnica que ] 
ha de plantear el mañana. \ 
"Labor" trae en sus prime- j-
ras páginas una serie de pro- \ 
yectos al lado de una relación 
de servicios prestados. Entre i 
los primeros los hay dedica- I 
dos a Obras Públicas y Arqui- \ 
tectura (un plan de Obras Pú- 1 
blicas y un proyecto de ñor-1 
malización de obras contrata-
das) a Derecho y Justicia 
(destinos y administración de 
bienes incautados) a Comuni-
caciones (un proyecto de Ser- • 
vicio Nacional de Radiofusión) • 
y finalmente a Agricultura | 
con un interesante estudio so- ! 
bro Crédito agrícola. Figura 1 
después en la relación de ser- | 
vicios prestados los referen- \ 
tes a Obras Públicas y Agri- \ 
cultura. 
"Labor" cuya opinión críti- | 
ca—por el aspecto técnico de i 
las cuestiones que allí íigu- ; 
ran—hará por , sí mismo cada 
Con sequedad espartana un 
telegrama ha puesto fin a la 
historia gloriosa de un capo-
te que en la Nochebuena le lle-
gara a Felipe Asensio como au 
gurio de Pascua de Manuel He-
dilla. 
No llegó a vestirlo dos me-
ses, pero lo vistió siempre con 
honor. Pagó con sangre el pre 
senté oaluroso--con calor de 
cordialidad y de abrigo—que 
el Jefe de la Junta de Mando le 
oíreciera. 
Con la Nochebuena le llegó 
langista m á s necesitado, y 
que hoy le es devuelto con el 
precio caro que un hidalgo pró 
digo le dió con su juventud y 
con su vida. Manuel Hedilla-— 
orgulloso y dolorido—ve có-
mo los hombres de la Falange 
hacen honor a todo lo que vie-
ne del Jefe; cumpliendo una 
orden, asimilando una consig-
na o devolviendo con el agu-
jero por donde se escapó una 
vida el capote regalo del Man-
do. 
Manuel Hedilla no podrá ol-
el capote aquel que le traía en- i vidar esa historia de guerra en 
iré sus pliegues un nombre ; la que la muerte le hizo cono-
rmevo. Desde que Agustín Az- i cer a un magnífico camarada a 
nar so lo entregara cumplien-
do el deseo de Hedilla ("Dáse-
lo a quien más lo necesite") 
Felipe Asensio ya fué paral 
camaradas y amigos "el del1 
capote de Hedilla". ! 
Una m a ñ a n a—cuando la 
guerra sea pretérito pluscuan- ; 
perfecto y victorioso—figura- i 
quien nunca vió, pero a quien 
ya se puede hacer símbolo del 
hombre de camisa azul. 
Y hoy y mañana y ya siem-
pre entre la tierra extremeña, 
o en el pueblo pequeño, o en 
los barrios extremos de cual-
quier ciudad una mujer ¿espo-
sa, madre, hermana hija? v l -
lector, cumple una magnífica rá esta del capote de Hedilla virá constante el doloroso or-
\ - 5 . . . • . . . . . • : . I 
S a s t r e r í 
íi m \ \ M k Wfl nuestra reputación 581 
[i 
misión—y bien digna por cier-
to—que demuestra el interés 
de la Falange por el mañana 
inmediato que encontrará pre-
parados a los técnicos nació-
nalsindicalistas. 
Entre ellos y entre los que 
sin pertenecer a la Falange se 
preocupen por los problemas 
de orden técnico que la nueva 
España plantea, auguramos a 
"Labor"—a quien de paso en-
viamos nuestro saludo frater-
no-—una gran masa de lecto-
res. 
entre las más entrañables his-; güilo que a estas horas ma-
torias de guerra. En un museo • chaca su vida, Y esa mujer, so-
~ el de la victoriosa revolución; rá un símbolo más en la E s -
nacional-sindicalista — flgu- : paña que a fuerza de dolor y 
rará un capote tan intacto que \ lodos será siempre la esposa, 
sólo con dificultad ojos curio- ̂  de sangre so está pa.rienciot 
sos podrán entrever un pe- , Esa mujer entre el respeto di 
queño orificio. A su lado, muy | la hermana, lá madre o la h i -
! 
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• E l c o n s u m o 
Tan importante como la produc-
[ción de leche es el problema de su 
I distribución. Míen ras no se pro-
|«rd aumentar el consumo de !e-
cne, el Rasto de café aumenta, sien-
ao producto exótico que se psg-a a 
j ^ o 15 pfsetaselkilo. 
E: consumo de café, constituye, 
«» gran parte, una salida de nume 
gno hacia países extranjeros, posi 
Jámente sm ninguna compeasá-
c»ón en la exportaron. 
Nos interesa aumentar por todos 
¡os medios el consumo de ia leche, 
Incrementando las posibilidades de 
Íiít^anaíe,ros" Hemos leide esta-
1 f"ca\ deI consumo de leche en 
DaJ rü S paiífs y en España-
País muy productor-s. 




xJíflt0 definílivo de propagan-
Kratmta en favor del conslmo . leche i6n p p^diía ser una disposi-ra sustituir el nombre de 
é Z i ^ eI f lecherías, ven-
uctos'n eil elIos los mismos Pro-
FÍ que hasta akora. 
.̂ .se cambio de rótulo constituí-
f o p a L * ^ importantísimo de 
ado/ 5da de la ,eche Y sus deri-
iuncfrt 1'3 medir el efecto de este 
í s l a T ^ 38^ decir que entre to-
^ i o n e s ^ f AJrícolas Y Aso-
Gcil e.Gan'>íIen>s sería muy 
Sitaría ?aanlr tailtí> dinero como 
les anun^ 5ran número de carte-
las vías oúblicas, como 
d e l e c h e 
el que constituyen los rótulos de 
café, que hay. 
Y ¿por qué anunciar el café en 
los rótulos y no utili'ar ese medio, 
gratuito, de anunciar la leche, pro-
ducto de mayor utilidad e impor-
tancia en la economía nacional? 
Llegaría a ponerse también de 
moda en los cafés, y en las casas 
de familia, la leche y sus prepara 
dos, a través del arte culinario, 
pudiendo servir para ocupar una 
mesa en los estable .imientos. 
Creemos que por la gran profu-
sión de sugestiones en rótulos de 
los actuales cafés—sin dejar de 
serlo—el pi'iblico sólicitaría leche 
en mayor cantidad. En las regiones 
apartadas y no productoras habría 
leche en polvo y condeasada, como 
en los trasatlánticrs, como la leche 
estilo «Sam», que alcanzó en algu-
nas regiones de España un alto 
grado de perlec ión haciéndo a 
muy atracliva para el consumidor. 
La palanca de la propaganda en 
gran escala es absolutfmenle in-
dispensable para aumentar el con-
sumo. 
_ ¡^s hora de ayudar al campe» 
sino! Pero una ayuda trascenden-
tal. Y ya es sabido que, cuando el 
ganadero maneja dinero abundan-
te, repercute enormemente en to-
das la actividades del comercio y 
áé la industria, con más trabajo 
para los obreros, y mayor capacidad 
de compra de todos. 
T. R. 
L E N T E S - G A F A S - FOTOGRAFIAS 
W T O S CARNETS ENTREGA A L DIA 
O H D O Ñ O I ] , 4 ^ L E O N 
Ofrece 
nenias. 
Callos, con pan y vinô  
Calamares, » » » 
Baclao al Pil Pil, » 
Criadillas, » » » 
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León 
cerca, un telegrama. Ese que 
hoy nos contaba secamente el 
fin del mozo español, quemado 
por los solos imperiales de Ex-
tremadura que movía ante la 
capital de España con el capo-
te de Manuel Hedilla en los 
"hniTibros. 
También el J ef*- Ue i a .f-u'.i,a 
de Mando conservará precisa 
por entre los años la historia 
de aquel capote que regalara a 
un camarada desconocido la 
Nachebuena guerrera del año 
36 Ese capote, dirigido al fa-
ja de aquel falangista de tie-
rras extremeñas, pobre y he-
roico que durante cincuenta 
días vistió el capote de Hedilla 
en el frente de Madrid, cara a 
la muerte que le rondaba partí 
no le sorprendió. 
Felipe Asensio, soldado po-
bre y generoso, falangista de 
las tierras imperiales extreme-
ñas, muerto con honor por Es-




E B a r t h e P a s t r a n a 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 12 
Avenida de) P. Isla, 6. 
(53) Teléfono I I I Q 
uan Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. ísia 21 
Telé.onc 1170 
Fábrica: Carretera T r o j o 
Teléfono 1933 
íSi ) L Ü O N 
M I G U E L P E R E Z 
C o n t r a t i s t a d e o b r a s 
C a r p i n t e r í a artástic? ÍS*) 
tf A A A R T O M M 
Ordoño II, 7 Teléfono 1442 
rístaería V v 1; • ^ > • 1;; 
y Sillas para niños. 
Objetos para regalos 108 
Almacén de Coloniales 
T e l e s f o r o H u r t a d o 
Gil y Carrasco, 6. 
'5;) Te'éfo^o i « n 
I N M E N S O 
PARA T^AT^AlSTO-TZ, E J E R C I T O 
PEREZ GALDÓS, 10 
S U R T I D O E N 




mimi n a m 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
A.rtícu1os para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
~ ría - Estufas de todos los sistemas = 
lOMfCEMMOS Jü ÍISITI 0 COHSOLÍI Of PSíCIOi 
S a n a t o r i o Q u i r ú r g i c o H u r t a d o 
Director: Dr. E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe dei Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Se admito parturientas ir casos aoirMcas de urgencia 
AVENIDA DEL PADRE ISLA 6 lOi 
V i v e r o s d e A r b o l e s F r u t a l e s 
J O S E S E o A i N E Z - L a B a ñ e z a ( L e ó n , 
La repoblación forestal es una orden de la Naturales 
que debemos obedecer • - ^ - . , 
A ÍOP f£'angÍ8ta^ el 5 ^or ICO d descuente 
Página 6 Sábado 20 de Febrero de 1938 ñ -J A 
£te la vida leonesa 
niiiiiiiiiiiii iiimititiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiitiiiiiiiiiifiiitiiiiiiiiiitriiiiiim IIIIIIIIIIIII 
Pasados por las armas 
Cumpliendo sentencia dio-
tada en Consejo de guerra por 
el delito de rebelión militar, 
ayer mañana fueron pasados 
por las armas Joaquín Vaca 
Calzado, maestro que fué de 
Benavides de Orbigo, y Jos4 
Los donativos para Málaga 
A las seis de la tarde del 
jueves, se cerró el plazo para 
entregar donativos, con desti-
no al pueblo malagueño. 
León, una vez más, ha res-
Un ataque rojo a l a Robla 
L o s r u s o s , r e c h a z a d o s 
A Hs cinco y media de la efectos de los pepinazos, se 
madrugada de ayer, viernes. 
19̂  los rusos asturianos t mpv1,-
zaron un violento ataque a 
nuestras posici^'i ês de La Ro-
bla, en el qué no c .nsigaieron pondido al llamamiento que se 
le hizo, pues, a pesar d-? ser j más qUo hacer el ri •ículo más 
García Pérez, de las Ventas de j cortísimo el plazu para la en- | espantoso, puesto que se en-
Nava. L a ejecución tuvo lugar i trega de donativos, éstos a l - • centraron con que detrás de 
en el campo de tiro de Puen-
te Castro. 
Avlso.de la Cruz Roja 
Siendo de una urgente nece-
sidad el que los médicos perte-
neciertes a esta Asamblea Pm-
víncia, de la Cru/ Roja, se pro-
vean del correspondiente car-
net, cuyo aviso de renovación 
se hizo público oportunamente; 
esta Asamlp'ea pone en conocí 
miento de dichos médicos que 
en e! plazo de tres aías tendrán 
que dar cumplimiento a esta 
orden. 
canzaron la cifra de dieciocho | cada saco tf rrero había un 
mil setecientas cincuenta y corazón español , un corazón 
ocho pesetas con cincuenta y, que, puesto en el punto de 
nneo céntimos. 
La Fiesta del Estudiante 
Se recurda a todos los miem 
bros de las comisiones cónsul- ¿jr 
tiva y ejecutiva encargadas de e] 
1% organización de esta fiesta p 
que el próximo lunes veintidós sa 
so reunirán dichas comisiones i m-
bajo la presidencia del Sr. Go- ' nes 
bernador Civil, en la Diputa- j tía f 
d 
Cam 
mira de los fusiles, hacía que 
éstos se aprestaran a sembrar 






ción a las seis de la tarde. 
A m u e b l e s u caso con gusto . . . 
veo us t ed o ^ 
fe 
Mueblista - Decorador 
y le e n s e ñ a r á sus 
Bellas Exposiciones 
de Muebles y Tapicería 
rjíM,ooooor. DQQuaaooaooaooa arícaoaovxioao oaoc— 
L E O N 3 
D a i G D b i e r n o C i v i l 
Relación de las cantidades 
recludadas el día I.0 del actual 
por el <<Día del Pí i to Unico, en 
la capital: 
Parroquia de San Marcelo, 
2.077 2=; pesetas. 
Id . de Renueva, 879.75-
I !. San Ju:in de Regla y filia 
les, 607,75. 
I l , Santa Marina, 495. 
I l . San Martín, 349 75-
I 1. El Mercado, 5 11,50. 
Id . Barrio de la Vega, 232,65. 
dos de la Iglesia, y que, por lo 
menos, por no ver ni carne ni 
pescado, [jodia servir de bande-
rín de enganche de tontos o 
majaderos para empresas de 
mayor enverga lura en relación 
con los tenebrosos fines de los 
del mandil. Los rotados leone 
ses pueden decir qué pi o han 
tocado en relación con el pro-
greso y la fraternidid social. 
Se prohibe ¿a exportalión 
de Luna 
A partir de esta fecha queda 
tal recaudado a domicilio, prohibida la cxportítción y ven 
^.15 3,65. i ta ^ lana sucia y lavada sin au-
S u s c i p c i ó n de Corporacio j torización de este Gobierno 
nes, 706. ! Civil . 
Suma total, 5.8 9.65- Lo qne se hace Publico para 
D'natn'os general conocimiento y exacto 
En 'a Sucursal del Banco de '' cumplimiento por p; rte de los 
España ch- esta capital ha ingre- j tenedores de este^ P^ducto, a 
s a l ó l a cantidad de 250 pese-
tas pa-a la adquisición de una 
cami compleu con destbo 
Patronato Na io-al 
y el cru.* suscri-
1 be, la Artillería rusa logró 
( colocar varias granadas en el 
j p ^ e b l o , causando algunos 
| desperfectos, pero sin causar 
j baja alguna. 
\ Pronto nuestras baterías lo-
| graron con su fuego certero y 
j ráj iidc 1 lacerias callar, y pron-
to, también, viendo una vez 
más la inutilidad de sus es-
fuerzos, la fusilería cesó por 
completo. 
A la entrada del pueblo, y 
-r-l mando i e una sección de 
Zapadores, nos encontramos 
con el simpático g marnsta 
leonés Blanco Bardal, que nos 
li jo estaba apenadísimo, por 
que su guirarra se la habí-
lleva lo un chupinazj del 10 
y medio, ^ero 'o que no nos 
dijo fué que cuando la Art i 
llena rusa tiraba con más ga 
ñas, sin importar es un bledo 
ni a él ni a sus honbre^ los 
lanzaron como leones a una 
casa donde se guardaba gran 
cantidad de granadas y logra-
ron salvailas. 
Y allí, en el refugio, agaza-
pados con estos soldaditos 
heroico y simpáticos, todos 
ellos se hacen lenguas de la 
valentía del teniente coronel 
Armesto, comandante de la 
plaza y de nuestro camarada 
Ramón Portillo, jefe de Falan-
ge en aquel destacamento, 
que cuando más intenso era 
el fuego, impávidos, sonrien-
tes, andaban entre soldados y 
falangistas, dando órdenes y 
repartiendo alabanzas por su 
actuación meritisima. 
Hrracas, colaborador niies 
tre y enlace de Falange, anda 
un lado para otro, sonrien-
con su barba de francisca 
ÍUJ y un chiste siempre en los 
bios. Acompañados de él 
nos acercamos a un ^parapeto 
defendido por Falange, y allí, 
entní nuestros ramaradas con 
su risa cascabe era, sobrepo-
niéndose a las descargas de 
fusilería, las enfermeras de 
nuestro hospital acaban de 
llevar el rancho de la tarde a 
los camisas azules y todos 
juntos, con la camaradería y 
ia alegría de la Faiangp, que 
es más intensa en los momen-
tos de peligro, desaparece el 
rancho entre las sanas denta-
duras de estos camv radas. 
En fin, un ataque a fondo 
de los ojos, que como siem-
pre, sólo les sirvió para de-
mostrarles^que todos sus in-
tentos serán baldíos, p u e s 
cuando tras un fusil hay un 
corazón español, es impi sible 
hacer retroceder un } almo a 
los poseedores de ambas co 
sas. 
M. 
quienes se advierte que seian 
sancionadas con rigor )as con-
aj travencio íes, debiendo los se 
Antituber I ñores alcaldes y agentes de la 
culoso, D. Luis Norberto. jau ton lad dependientes de la 
- E i m a e s s r o y los niños de, m1sma ^ i ^ r por e cumplí-
la escuela de Valcabado han \ ^ e n t o de lo que se dispone. 
Junta Aniitub- reulosa 
Provim iu¿ 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
i p n a n o G a r c í a 
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entregad) pa:a ü Susci i.jcion i 
Nacional IGo pesetas, y el i 
Ayuntamiento de Albares de | Lista de donantes: 
la Ribera 150 para el mismo | Suma anterior, 2.250 ptas 
f in . j D . Norverto I l e rnándrz y se-
Para Málaga ¡ñora, 2 O; Comeicial Industrial! 
Esta provincia ha remitido Pallares, OO; ü . Joaquín Cha-j 
corm) donativo a su h- rmana la morro, 2-0; D . Santiago Falla-! 
mártir ciudad de Málaga cin-1 rés y señora, 250. 
cuenta esoléndidas reses vacu j Suma y sigue, 3.$00. 
ñas y tres mil kilos de alubias, j Nota.—Los d o r a ü v o s pue-
y como es posiMe que la sus-j ¿en ser entregados en el Banco 
cripción abierta sea mayor quej ¿ e España y en las oficinas de 
el coste de este envió, el so-j este Gobierno Civil, 
brante será remitido a la comi- \ Nuevamente se advierte que 
sión que atiende al abastecí- ^Q^gg jas p rsonai qUe contri-
miento de la citada provincia, buyan con 250 pesetas o más, 
El Club Rotario | serán publicados sus nombres, 
Seo-un particiapa a este go-1 con el núme ro de instalaciones 
bierro el que era presidente que cada uno co.-b-e, en la 
del .̂Jub Rotario de León, en Prensa de to o ei p ís, f guran-
I / d e l actual, 1 a qadado disuel-i do en el cuadro de honor de 
ta dicha sociedad. i donantes del Patronato Nacio-
AT. de la R.—Nos complace nal Antituberculoso, 
que se haya tomado dicha re-1 Bien merece un peqúeñ^ sá-
solución por esa sociedad, he crificío el procurar lechos a los 
chura de la.Masonería, según tuberculosos pobres y a los 
habían dicho dignísimos prela- procedentes de la campaña. 
C l̂é Bar Restairal 
E l m ó $ s e l e c t o ^ 
T 
E l m ^ f o r c o l é m 
I m p o r t a n t e C o m e r c i o d e U l t r a m a r i n o s 
se TRASPASA, por causas ajenas a la excelente marcha 
del mismo. Está situado en el sitio má í céntrico de León-
acreditadísimo, con clientela numerosa, sekcta y Sfgura! 
I IO Venta diaria muy crecida. 
Para tratar, AGENCIA C A N T A L A PIEDRA, Bayó 3. 
- A » ~sr x s o " 
" L A U N I O N Y E L F E N I X E S P A Ñ O L " 
Compañía de Seguros Reunidos 
Esta solidísima Compañía, que ha instalado las oficinas centrales 
de su Dirección en el edificio de su propiedad en Valladoüd fun 
ciona con absoluta normalidad y continúa acentando seguros de 
Incendios, Accidentes, Transportes, y otros Ramos y pagando los 
los siniestros con su característica puntualida !. 
Capital social y reservas, más de T37 millones de pesetas. Prima-
recaudadas en Españ . r en 1935, más de 38 millones de pesetas 
Primas recaudadas en el extranjero en 1935, más de 54 millone.-
de pesetas. Valor de los inmuebles de su propieaad, más de 4c 
railJunes de pesetas. 
Subdirector para León y su provincia D. Luís Norverto Hernández 
IO Oficinas: Legión V I I , ' 4 (Casa Roldán.) 
H u é s p e d i l u s t r e 
U n m i n i s t r o d e l 
J a l i f a ? e n L e ó n 
Sobre las cinco la tarde 
llegó ayea a nuestra capital 
procedente de Benavente, el 
miniátro de Justicia del Maj-
zeñ Su Éxrél^nqia Sidi Ali 
Mahaus-Med, cuya figura es 
una de las más relavantes en-
tre los moros amigos de Es-
paña de ia Corte de Su Alteza 
Imperial el Jalifa. 
A l i Mahaus, de la cabila de 
Anyera, cuenta en la actuali-
dad 62 años. 
A rec ibír a ?u Excelenria 
llegaron al Hotel Oliden, don-
; de éste se hospeda, las au:o-
ridades leonesas y distingui-
das representaciones. Estaban 
el Gobernador Civi l , Sr. RQ. 
dríguez de Rivera; el Gober-
nador Militar, coronel señor 
Mágica Bohigas, con su ayu-
dante, comandante Rodríguez 
Lannes; Presidente de la 
Diputación. Sr. Luaces; Al-
calde de la capital, Sr. Usoz; 
Delegado Orden Público, De-
legado Militar de Trabaio, De-
legado de Haciendu, Presi-
dente accidental de la Aunien-
cia Sr. B ixó y magistrado 
5r. Ga rachón, y concejales 
Sres. Di z y G. R' gueral. 
El teniente coronel jefe de 
!a Gornan.iancia de 'a Guari'a 
Civi l , con el capitán Mo^et y 
el teniente Romero. Ei capi-
tán jefe de Asalto Sr. Rivero 
y el jefe de la Guardia Muni-
cipal. 
Por Falange estaban el Jefe 
provincial camarada Rodrí-
euez del Valle, su secretario 
Brugada, el j - fe accidental de 
Milic'as capitán De la Rúa, 
y representación de ta Sec-
ción Femenina con la jefa 
provincial Carmina G. Oria, 
Jefa local Julita Torrel as. 
También había representa-
ción de «Mujeres de España, 
muy nutrida; del Requeté, Re-
novación, etc. 
El miniííro jalifiano 11-g6 
acompañado de un secretario 
m u > u l m á n y d e un intérprete 
español, en auiomóvi!, escol-
tado por guardias Civiles de 
la Z'na de Marruecos y me-
jazmies, cuyo uniforme y mar-
cia'idad llamaron la atención. 
Fué recibí ¡o e ilustre via-
jero por Ls auoridades y re-
presentaciones citadas, asi co-
mo numen so púb ico, que le 
hizo emusiasta acogida. 
La arrogante figura del an-
ciano moro, realzada p jr am-
o í ) jaque b'anco, se hizo 
> impática a los que le vieron. 
Emre nosotros estará hc^ta 
el domingo, a visitar los mo-
numei tos, etc. Le deseamos 
gratísima estancia. 
L a f i e s t a de l ¿ s t u d i a n t s 
Se recuerda a todos los 
miembros de las Comí-iones 
Cónsul ti VÓ y Ejecutiva encar-
gaaas de la organización de 
la «Fiesta del Estudiante» que 
el lunes día 22 .-e reunirán d K 
chas Comisiones bajo la pre-
sidencia i e l Gobernador Ci-
vil en el salón de .^e^iones 
del palacio de la Diputación a 
las seis de la tarde. 
El Delegado de I . Pública, 
Haga sus encargos en la 
Imprenta Falange, editora de 
ce 
